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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект:  155 с., 29 рис., 33 табл., 14 источник, 34 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей машины для внесения 
жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11 с разработкой технологического 
процесса на вал МЖТ-16.40.00.607. Объем выпуска 10000 штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления вала в условиях 
крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы  получения загото-
вок и механической обработки вала с технико-экономическим обоснованием 
принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
- изменили метод получения заготовки; 
- за счет изменения метода получения заготовки уменьшились припуски и 
сократилась операция 005; 
- объединили  токарные операции 020 – 025 и применили токарный станок 
с ЧПУ 160НТ, а для обработки торцов детали и центровых отверстий на опе-
рации 015 применили более современный, используемый в настоящее время, 
фрезерно-центровальной станок модели 2Г942.  
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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